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В настоящее время наблюдается повышен-
ный интерес со стороны школьников старшей 
возрастной параллели к участию в олимпиадах 
по химии. В первую очередь такой интерес вы-
зван возможностью получения льгот при посту-
плении в ВУЗы. Наиболее актуальными в этом 
отношении являются олимпиады первого уров-
ня перечня РСОШ и всероссийская олимпиада 
школьников.
По состоянию на 2020–2021 учебный год в 
перечень РСОШ входит 83 олимпиады [1]. Ка-
ждая из них имеет свои особенности проведе-
ния и различную структуру заданий, а уровень 
требуемых знаний и навыков часто существенно 
превышает школьную программу. Вследствие 
этого является актуальной разработка общего 
подхода к подготовке школьников к участию в 
таких мероприятиях. 
Несмотря на обилие различных интернет 
ресурсов и нескольких печатных изданий [2, 3], 
содержащих материалы для олимпиадной подго-
товки, единого подхода по данному вопросу нет.
В ходе детального анализа данных двух 
крупнейших интернет порталов тематики олим-
пиадной подготовки [4, 5] мы смогли выявить 
основные темы и разделы химии, лежащие в 
основе олимпиадных заданий. В большинстве 
случаев уровень требуемых знаний и темы близ-
ки к материалу университетской программы, за 
исключением разделов, требующих знания ма-
тематического анализа и умения решать диффе-
ренциальные уравнения. 
С учетом вышесказанного нами было уста-
новлено, что по разделам общей, неорганиче-
ской и физической химии наиболее оптималь-
ными являются учебники Н.С. Ахметова [6] и 
М.Х. Карапетьянца [7], а органическую химию 
школьникам проще осваивать по учебнику [8].
В соответствии с содержанием приведённых 
учебных пособий мы разработали модульную 
учебную программу для подготовки школьников 
старших классов к участию в высокоуровневых 
олимпиадах. При составлении программы так 
же была учтена тенденция к использованию в 
качестве основ для задач по органической химии 
результатов недавних научных исследований, 
которая наблюдается наиболее явно в заключи-
тельном и региональном этапах ВсОШ. Поэтому 
в содержание программы были включены сведе-
ния из учебника по основам органического син-
теза В.А. Смита и А.Д. Дильмана [9].
Таким образом, разработанная учебная про-
грамма представляет интерес как универсальная 
система, подходящая под содержание подавля-
ющего большинства олимпиад школьников по 
химии.
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Работа направлена на разработку метода для 
определения антибиотиков при помощи флуо-
ресценции, что может кардинально упростить 
обнаружение антибиотиков в продуктах, что яв-
ляется основной целью данной работы. Основ-
ными же задачами можно назвать максимальное 
упрощение и оптимизацию данной методики, 
чтобы ее можно было максимально качественно 
использовать на большинстве антибиотиках. Та-
ким образом, данная работа имеет хорошие пер-
спективы на полноценную работу и применение 
в сфере здравоохранения. Сегодня антибиотики 
являются важной частью жизни человека. Ведь 
мы используем их не только чтобы самим выле-
читься от болезней, но также и в животновод-
стве, рыбоводстве, сельском хозяйстве. Анти-
биотики используются и для лечения животных, 
и для стимуляции их роста, и для дальнейшей 
консервации продуктов. 
Сам принцип работы антибиотиков скрыт 
в названии: «анти» – против, «биотик» – жизнь. 
Антибиотики убивают не только вредные бак-
терии, но и всю полезную микрофлору. Так-
же они имеют свойство скапливаться в живых 
тканях организмов, поэтому часто в пищевых 
продуктах присутствуют остатки антибиотиков, 
которые влияют на человека. Если эти остатки 
превышают предельно допустимую концентра-
цию, то такие продукты нельзя допускать до по-
лок магазинов. Поэтому важно найти быстрый 
и надежный способ определения количества 
антибиотиков в пищевых продуктах, чтобы кон-
тролировать их концентрацию. Метод флуорес-
центного анализа может стать таким способом. 
Этот метод имеет возможность фиксировать 
